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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
AMOS, John W. II. Arab-Israeli Military 
Political Relations: Arab Perceptions 
and the Politics of Escalation. New 
York, Pergamon Press, 1979. 399 p. 
ISBN: 0-08-023865-3-
Comme son titre l'indique, l'étude pré-
sentée ici porte sur l'incidence des perceptions 
arabes sur le problème de l'escalade, dans le 
contexte des relations arabo-israéliennes. 
L'ouvrage est divisé en sept parties. Dans un 
premier temps, John Amos se penche sur l'at-
titude adoptée par les Arabes à l'égard d'Is-
raël au moment de la guerre d'octobre 1973. 
Le deuxième chapitre est consacré à l'étude 
plus détaillée des perceptions susceptibles de 
déterminer les politiques arabes en situation 
de crise. Dans un troisième temps, l'auteur 
tente d'établir les conditions de l'escalade en 
étudiant les structures d'images propres au 
monde arabe. Les guerre de 1967 et 1973 
illustrent les situations conflictuelles caracté-
ristiques des relations arabo-israéliennes. Les 
variables analysées sont les suivantes: les per-
ceptions des dirigeants, le message diffusé par 
les média et l'environnement dans lequel se 
déroule le processus décisionnel. 
Le quatrième chapitre est consacré aux 
conséquences et aux leçons tirées par les Ara-
bes de la guerre de juin 1967. Amos porte une 
attention particulière au rôle joué par les 
média dans le déroulement de ce conflit. Le 
chapitre suivant traite de la stratégie arabe de 
coalition, mise en oeuvre de 1970 à 1973. 
L'auteur se penche principalement sur les dé-
terminants des politiques égyptiennes et jorda-
niennes. Le plan de bataille égypto-syrien 
constitue la matière de la réflexion présentée 
dans le sixième chapitre. L'auteur tente en fait 
de mettre en lumière les intentions et les 
prévisions des stratégies arabes à la veille du 
conflit d'octobre, ces considérations étant per-
çues comme subordonnées à la volonté de 
contrôler le processus d'escalade afin de réa-
liser les objectifs politiques sans risques exces-
sifs. 
* Documentaliste au C.Q.R.I. 
La septième partie de l'ouvrage, qui en 
est aussi la conclusion, se présente comme 
une réflexion sur le sens de la guerre d'octo-
bre 1973, observée dans la perspective des 
comportements arabes. Selon l'auteur, la 
guerre aurait modifié, premièrement, la per-
ception que les Arabes ont d'eux-mêmes et, 
deuxièmement, l'image que se font d'eux les 
Occidentaux (p. 206). Après avoir exprimé ce 
constat, John Amos articule son argumenta-
tion finale autour de trois concepts fondamen-
taux: l'histoire, les politiques et la situation 
conflictuelle. 
HEHN, Paul N. The German Struggle 
against Yugoslav Guerrillas in World 
War II: German Counter-Insurgency in 
Yugoslavia, 1941-1943. New York, Co-
lumbia University Press, 1979. 156 p. 
Dans ce court ouvrage, Paul N. Hehn, 
professeur d'histoire au Collège uviversitaire 
de Brockport, analyse la répression allemande 
exercée contre les résistants Yougoslaves au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale. Son 
ouvrage est divisé en six chapitres. Le premier 
et le sixième étudient les situations antérieure 
et postérieure aux événements rapportés dans 
les quatre autres chapitres. L'auteur ne se 
contente pas de rapporter sèchement des don-
nées factuelles. Son exposé permet donc d'é-
valuer les forces respectives des acteurs direc-
tement en présence, ainsi que le poids de 
l'enjeu que représentait la Yougoslavie dans 
le contexte international de l'époque. 
HlNGORANi, R.C. Modem International 
Law: Afro-Asian Viewpoints. Dobbs 
Ferry (N.Y.). Oceana Publications, 1979. 
449 p. ISBN: 0-379-20439-8 
R.C. Hingorani observe que, depuis 
quelques dizaines d'années, une centaine de 
nouveaux États ont été confrontés au problème 
de l'acceptation d'un droit international dont 
les règles ont été établies par les Européens et 
les Américains. Partant de ce constat, l'au-
teur se propose de mettre ici en lumière les 
points de vue des Afro-Asiatiques sur les di-
verses questions de droit international. Il émet 
toutefois la réserve suivante : les opinions qu 'il 
